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3 Aantalsontwikkeling kustbroedvogels te Zeebrugge 
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Jaar Kolonie N legsels 
gevolgd
Legselgrootte Uitkomstsucces Uitvliegsucces Broedsucces
(n eieren/nest) (%) (%) (n jongen/paar)
1997 Zeebrugge 2.4 78 65 1.2
1998 Zeebrugge 2.5 77 61 1.2
1999 Zeebrugge 2.5 78 67 1.3
2000 Zeebrugge 52 2.3 91 37 0.8
2001 Zeebrugge 35 2.3 80 74 1.4
2002 Zeebrugge 34 2.2 79 8 0.1
2003 Zeebrugge 46 2.6 87 74 1.7
2004 Zeebrugge 37 2.1 81 38 0.7
2005 Zeebrugge 25 2 80 36 0.6
2006 Zeebrugge 32 2 50 81 0.8
2007 Zeebrugge 33 2.7 92 90 2.2
2008 Zeebrugge 47 2.4 88 86 1.8
2009 Zeebrugge 69 1.5 0 0 0
2010 Zeebrugge 35 2.3 14 82 0.3
2011 Zeebrugge 28 2.8 96 61 1.6
2012 Zeebrugge 21 2.2 30 0 0
2013 Zeebrugge 21 2.1 73 0 0
2014 Zeebrugge 33 2.4 88 75 1.6
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4 Veranderingen in de Vlaamse populatie 
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1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kleine Mantelmeeuw
Aantal nieuwe individuen 3 12 32 22 59 0 84 26 152 149 172 246 87 69 122 32 17 18 44 13




Oostende 1 1 3 2 5 6
Zeebrugge 1 1 7 34 52 72 122 172 228 379 506 289 605 575 326 150 118 124 47
Zilvermeeuw






Zeebrugge 4 17 23 2 22 53 78 118 194 241 116 250 226 80 57 37 27 37
Jaar































1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Kleine Mantelmeeuw
Aantal nieuwe individuen 451 0 0 0 0 0 0 294 151 389 262 315 307 310 19 161 75 167 273
Borssele 1 1 1 1 5 6 3 4
Brugge 2 2
Calais 1 1 1 2 3
Dunkerque 2 1 1
Europoort 2
Felixstowe 1




Loon‐Plage 2 2 1
Maasvlakte 3 3 1 2
Moerdijk 1 1 1
Neeltje Jans 1 1 1
Ooltgensplaat 2
Oostende 1 1 1 2 3 2 5 6
Zeebrugge 99 70 93 70 75 72 34 103 137 84 48 37 48 17
Zilvermeeuw
Aantal nieuwe individuen 360 1 0 0 0 0 0 259 79 169 119 214 131 87 14 42 2 51 209
Borssele 1 2 3 2 2 2
Brugge 1 1
Dunkerque 2 1 1





Zeebrugge 1 56 57 58 47 46 43 25 54 60 21 14 7 15 10
Jaar























Blankenberge BR,FO Borssele BR Blaringhem FO, FO* Orford BR Amrum BR
Bredene BR,FO Breskens FO* Bouogne‐sur‐Mer BR Orfordness BR Helgoland BR
Brugge BR,FO Den Haag BR Calais BR Shawell FO*
De Panne BR,FO Europoort BR Gravelines BR
Deinze FO* Linne FO* Lewarde FO, FO*
Desteldonk FO* Neeltje Jans BR Mouscron FO, FO*
Drongen FO* Maasvlakte BR Nurlu FO, FO*
Gent BR Nieuwdorp FO*
Heist BR,FO Noordwijk BR
Ichtegem FO Sluis FO, FO*
Klemskerke FO Texel BR
Knesselare FO Tilburg FO*
Knokke BR,FO Vlissingen BR
Ledegem FO Westkapelle FO, FO*










België Nederland Frankrijk Verenigd Koninkrijk Duitsland
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6 Beheersmaatregelen 
 













































Tussen 2004 en 2017 werden de vooropgestelde instandhoudingsdoelstellingen voor het SBZ‐V “Kustbroedvogels 
te Zeebrugge‐Heist” in geen enkel jaar gehaald. Voor het behoud is een oppervlakte van 22 ha nodig welke nooit 
werd behaald (13 ha in 2017). Bovendien was de kwaliteit van het broedgebied lange tijd onvoldoende als gevolg 
van predatie en verstoring door landroofdieren (2008‐2016) of grote meeuwen (2017). Door afwezigheid van vos 
keerden Visdief en Kokmeeuw in 2017 terug naar het Sternenschiereiland, maar het broedsucces was vrijwel nihil 
door predatie van eieren en kuikens door grote meeuwen.  





Ook de populaties van Zilver‐ en Kleine Mantelmeeuw zijn sterk in aantal achteruit gegaan tijdens de 
monitoringsperiode. In 2017 broedden er nog slechts 516 paar Zilvermeeuw en 1.326 paar Kleine Mantelmeeuw, 
een afname van respectievelijk  78% en 72% ten opzichte van het piekjaar 2011. Het overgrote deel daarvan 
broedt op daken van loodsen. Op de grond resteerden in 2017 nog drie kleine gebieden die waren omheind met 
een elektrische draad, geplaatst om vossen tegen te houden. Onderzoek met kleurringen toont aan dat een deel 
van de Zeebrugse meeuwen zich heeft verplaatst naar bestaande kolonies in het noorden van Frankrijk, het 
zuidoosten van het Verenigd Koninkrijk, het zuiden van Nederland en naar bestaande en nieuwe kolonies aan de 
Vlaamse kust.  
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